




EEE lOI -TEORI LNARI
Masa : 13 Jarnl
ARA}IAN KEPADA CAI,ON:
Stla pastikan bahawa kertas pepertksaan lnl mengandungl 4 muka surat
beserta Lamptran ( I muka surat) bercetak dan EMPAT (4L soalan sebelum anda
memulakan pePeriksaan lnl.
Jawab EMPAT (41 soalan.
Agthan markah bagt seuap soalan dtbertkan di sut sebelah kanan sebagal
peratusan daripada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.




1. (a) Jelmaan terbitan f '( t) suatu fungst f ( t) dtberikan oleh




= [e-st(DF + rf f(t)eotdt
RAJAH I
110':
= -f(o) + sF(s)
dt mana f(o) lalah ntlat (t) btla t = o dan F(s) = L I flt) l. Hastl tnl
dapat dtgunakan untuk menganaltsls suatu pemuat bercas.
Dapatkan ungkapan untuk beza upaya terJelma meltntangt
suatu pemuat.
Bertkan perwakilan lttar terJelma suatu pemuat bercas.
(4W/ol
h). Dapatkan komponen asll arus yang mengaltr blla suatu pemuat
o. r pF, bercas mula 5v, kemudlan dtnyahcaskan melalul suatu
pearuh 36mH dan rlntangan loo cl berstri. Gunakan kaedah lttar
Jelmaan.
(60%)
(a) Anda dtkehendakl memblnakan suatu rangkalan bagl
mengreallsasikan impedans ptndah keseluruhan 221 =Y2/11








Terangkan bagatmanakah realtsasl lnt dapat dtcapai?
(30e6)
(b). Berdasarkan kaedah yang anda cadangkan dl dalam 2a dt atas
slnttstskan rangkatan penuras yang berbentuk seperti dl dalam
R4lah I sedernlktan ruPa sehtngga
Zar G) s3+2sz+2s+l
(4U/o)
(c) Dartpada slnusls dt atas anda mendapat suatu prototatp penuras
laluan-rendah terttb kettga, Jelmakannya kepada suatu
penuraslaluan-ttnggl agar mempunyal frekuenst setengah kuasa
sama dengan I MHz.
(30%)
3. Suis di dalam lttar yang tertera dt dalam RAIAFI 2 telah dttutup untuk
suatu Jangka masa yang panJang. Pada t = o lanya dtbukakan' Pada
ketika inl arah arus ip2 menJadl terballk, tetapl magnitudnya tldak
bembah. Pada t - ls, tp4 adalah 0.26A Carl
(a) Rg danL
(5@/o)
(b) rnr, \dan u" Padat=2s
(25o/ol






















(a) Buktikan bahawa untuk suatu rangkaian saltngan paslf
AD-E = I
dl mana A. B, C dan D adalah unsur-unsur matriks penghantaran.
(tSo/o)
(b) Dapatkan ungkapan parameter-parameter keluaran suatu
rangkaian dua-port di dalam sebutan-sebutan parameter-parameter
tnput dan parameter AEICD.
(l5o/o)
(c) Suatu tallan penghantaran tigia fasa mempunyat parameter lelurus
A=D=O.96 l2o, B=55 Z650 ohmperfasa,C=O'OOO5 ZSOo
mho per fasa. Carl voltan huJung-penerima dan faktor kuasa btla
huJung pengtflm membekalkan 48.8 MW pada 148 kV I 6-6o dan
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